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1. Los billetes de entrada serán vendidos en el extranjero a partir del 15 de febrero
1939, por las distintas Agencias de Viajes, Compañías de Navegación y otras
organizaciones autorizadas por el Comité Organizador.
Pedidos y pagos.
2. Los pedidos de billetes deberán ser hechos en formularios especiales que se
obtendrán en dichas agencias de venta. Una vez llenados por el comprador,
se devolverán al vendedor.
3, No se admite reducción alguna sobre el precio de los billetes.
4. El importe de los billetes, gastos de envío etc. deberán ser abonados por el compra-
dor según condiciones fijadas por el vendedor.
5. Los envíos pagados que el servicio de venta haya acusado recibo, no podrán
ser anulados. Sin embargo el vendedor está autorizado, en la medida posible,
a volver a tomar los billetes.
6. Si en caso de fuerza mayor los Juegos Olímpicos no tuviesen lugar en Fin-
landia 1940, el vendedor devolverá al comprador el 95 % del importe de los
billetes comprados.
Distribución de localidades.
7. Después de efectuado el importe de los billetes, el comprador recibirá por escrito
los números de las localidades que le han sido reservadas.
Tarjetas definitivas.
8. Las tarjetas definitivas aceptadas en los Juegos Olímpicos serán enviadas por
carta certificada al comprador, a la dirección indicada en el formulario de
petición, en el transcurso de Mayo y Junio 1940. Todo eventual cambio de direc-
ción deberá ser comunicado al vendedor interesado con la indicación del número
del pedido que consta en el boletín distribuidor de entradas.
9. No serán reintegrados los billetes perdidos o destruidos.
10. Serán confiscados o anulados sin derecho a indemnización los billetes vendidos
a un precio superior al fijado por el Comité Organizador.
VIAJES
Viajes a Finlandia,
Con ocasión de los Juegos Olímpicos de Helsinki la mayoría de las Compañías de
Navegación organizarán servicios suplementarios así por ejemplo, las líneas del Báltico
a Helsinki y las de Tallinn—Helsinki, Stockholm—Turku y Stockholm —-Helsinki.
Será concedida una rebaja extra en varios Ferrocarriles y Compañías de Navegación.
Programa detallado será enviado ulteriormente.
Viajes colectivos.
La mayoría de las Agencias de Viajes y buen número de Compañías de Navegación
organizarán viajes colectivos y de turismo. Para más detalles dirigirse a las mismas.
Viajes circulares.
Las agencias finlandesas de viajes organizarán para antes y después de los Juegos
Olímpicos una serie de interesantes viajes circulares, a precios reducidos. Las Agencias
de Viajes facilitarán detalles.
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ALOJAMIENTOS
Dado el gran número de viajeros que han anunciado su llegada a Helsinki para los
Juegos de 1940, todas las piezas de los hoteles están ya reservadas. Quedan todavía
disponibles cierto número de habitaciones de primera clase en casas particulares, sin
contar el alojamiento por grupos o en común.
Precios de alojamiento.
Habitaciones de lujo: a precios convencionales.
En casas particulares:













El servicio está incluido en el precio de la habitación.
Alojamiento por grupos: Marcos finí. 25: — por día; alojamiento en común: marcos
10: — a 15:— por día. A solicitación pueden reservarse a quienes lo deseen campos
para alojamiento en tiendas de campaña a precio discrecional.
Pedidos de alojamiento.
Estos pedidos que se recomienda enviarnos cuanto antes, se hacen por formularios
especiales. Pedir éstos a la Oficina de Alojamiento de los Juegos, Agencias de Viajes,
Compañías Marítimas y otras entidades que venden entradas. Todo pedido de aloja-
miento debe hacerse por tres días mínimo.
El 10 % del total del alojamiento deberá ser abonado en el acto de hacer el
pedido, a ¡a Oficina de Alojamiento o al vendedor de las entradas, pudiendo
efectuarse al mismo tiempo el pago integral si así lo prefiere el interesado.
De no hacer uso durante el primer día del cuarto que le fuese reservado, perderá
el interesado todo derecho a él a menos de abonar el alojamiento en su totalidad. El
primer día comienza a las 14 y el último termina a mediodía.
COMIDAS
El desayuno puede tomarse generalmente en la habitación, al precio de marcos 10
incluso el servicio.
El almuerzo y la cena se sirven en los restaurants y hoteles, al precio de marcos 25:—
incluso el servicio.
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PROGRAMA DE LA XIIa OLIMPIADA
(Se reservan modificaciones)
Nota: Este programa comprende solamente los partidos de fútbol que tendrán lugar
en el Estadio Olímpico y »Pallokenttä».
Las horas del concurso de vuelo a vela en Jämijärvi se fijarán más tarde teniendo
en cuenta las condiciones meteorológicas.
Hora Lugar
® SÁBADO, 20 DE JULIO
14.00 Ceremonia de Inauguración Estadio Olímpico
Finlandia contrauna nación que será indicada más tarde,
19.00 Fútbol Estadio Olímpico
® DOMINGO, 21 DE JULIO
9.00 Esgrima Westend
Florete por equipos, eliminatorias
9.00 Pentathlon moderno Hämeenlinna
Equitación
11.00— 13.30 Lucha, grecorromana Messuhalli (Palacio de
16.00 Atletismo Estadio Olímpico
Exposiciones)
100 m. lisos, eliminatorias I
Salto de altura, eliminatorias y final
800 m. lisos, eliminatorias
400 m. vallas, eliminatorias
Lanzamiento del disco, mujeres, final
100 m. lisos, eliminatorias II
17.00 Esgrima Westend
10.000 m. lisos, final
Florete por equipos, semifinales
19.00—23.30 Lucha grecorromana Messuhalli
19.00 Fútbol Pallokenttä (Campo de
Fútbol)
® LUNES, 22 DE JULIO
9.00 Pentathlon moderno Westend
Esgrima
10.00—13.30 laucha grecorromana Messuhalli
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Hora Lugar
11.00 Atletismo Estadio Olímpico
Salto de longitud
Lanzamiento del martillo > calificación
Salto con pértiga
16.00 Atletismo Estadio Olímpico
Lanzamiento de jabalina, mujeres
400 m. vallas, semifinales
Salto de longitud, final
100 m. lisos, semifinales
100 m. lisos, mujeres, eliminatorias
Lanzamiento del martillo, final
800 m. lisos, semifinales
3000 m. obstáculos, eliminatorias
400 m. vallas, final
100 m. lisos, final
19.00—23.30 Lucha grecorromana Messuhalli
19.00 Fútbol Pallokenttä
® MARTES, 23 DE JULIO
9.00—11.00 Esgrima Westend
Florete por equipos, final
9.00 Pentathlon moderno Malmi
Tiro
10.00— 13.30 Lucha grecorromana Messuhalli
11.00 Atletismo Estadio Olímpico
Lanzamiento del disco, calificación
13.00 Esgrima Westend
Florete por equipos, final (cont.)
13.30 Yachting Harmaja
16.00 Atletismo Estadio Olímpic»
200 m. lisos, eliminatorias I
Salto con pértiga, final
Lanzamiento del disco, final
100 m. lisos, mujeres, semifinales
200 m. lisos, eliminatorias II
800 ni. lisos, final
5000 m. lisos, eliminatorias
100 m. lisos, mujeres, final
19.00—23.30 Laucha grecorromana Messuhalli
19.00 Fútbol Pallokenttä
© MIÉRCOLES, 24 DE JULIO





Pequeño calibre, 60 tiros a 50 m., posición tendido
Tiro olímpico
9.00 Esgrima Westend
Florete, individual, mujeres, eliminatorias
10.00—13.30 Lucha grecorromana Messuhalli
11.00 Atletismo Estadio Olímpico
Triple salto, calificación
13.30 Yachting Harmaja
13.30 Atletismo Estadio Olímpico
50 km. marcha, salida
80 m. vallas, mujeres, eliminatorias
200 m. lisos, semifinales
16.00 Atletismo Estadio Olímpico
Triple salto, final
110 m. vallas, eliminatorias
1500 m. lisos, eliminatorias
Lanzamiento del peso, eliminatorias y final
80 m. vallas, mujeres, semifinales
200 m. lisos, final
50 km. marcha, llegada
18.00 Esgrima Westend
Florete, individual, mujeres, semifinales
19.00—23.30 Lucha grecorromana Messuhalli
19.00 Fútbol Pallokenttä
© JUEVES, 25 DE JULIO
9.00 Pentathlon moderno Munkkiniemi
Cross-country 4000 m
9.00 Esgrima Westend
Florete, individual, hombres, eliminatorias
9.00 Tiro Malmi
Pequeño calibre, 3 X 20 tiros
Tiro olímpico, final
10.00 Levantamiento de pesos, pluma Messuhalli
11.00 Atletismo Estadio Olímpico
Lanzamiento de la jabalina, calificación
13.30 Yachting Harmaja
16.00 Atletismo Estadio Olímpico
80 m. vallas, mujeres, final
110 m. vallas, semifinales
400 m. lisos, eliminatorias I
Lanzamiento de la jabalina, final
1500 m. lisos, final
Salto de longitud, mujeres, final
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Hora Lugar
Lanzamiento del peso, mujeres, final
110 m. vallas, final
400 m. lisos, eliminatorias II
17.00 Canotaje Estadio de Remo
15.000 m. y 10.000 m.
18.00 Esgrima Westend
Florete, individual, mujeres, final
18.00 Ciclismo Velódromo
1000 m. »scratch», eliminatorias, 4000 m. carrera de
persecución, eliminatorias
19.00 Levantamiento de pesos, ligeros y medianos Messuhalli
19.00 Fútbol Pallokenttä
® VIERNES, 26 DE JULIO
Esgrima Westend9.00
Florete, individual, hombres, semifinales
Tiro9.00 Malmi
9.00
Pistola libre, 60 tiros a 50 metros
Natación Estadio de Natación
100 m. estilo libre, hombres, eliminatorias




Décathlon: 100 m. lisos





Décathlon: Lanzamiento del peso
Décathlon: Salto de altura
Décathlon: 400 m. lisos
Estadio Olímpico
200 m. lisos, mujeres, eliminatorias
400 m. lisos, semifinales
5000 m. lisos, final
400 m. lisos, final
17.00
200 m. lisos, mujeres, semifinales
Natación
100 m. estilo libre, mujeres, eliminatorias




1000 m. »scratch», final
4000 m. carrera de persecución, semifinales
2000 m. tándem, eliminatorias
18.00 Esgrima






Levantamiento de pesos, semipesados y pesados
Fútbol
6
Hora ® SÁBADO, 27 DE JULIO Lugar
9.00 Tiro Malmi
Arma libre, 3 X 40 tiros
9.00 Esgrima Westend
Espada por equipos, eliminatorias
9.00 Canotaje Estadio de Remo
1000 m., eliminatorias
9.00 Natación Estadio de Natación
Saltos de trampolín, hombres
200 m. braza de pecho, mujeres, semifinales
Waterpolo
10.00 Atletismo
Décathlon: 110 m. vallas
Décathlon: lanzamiento del disco
Estadio Olímpico
11.00—13.30 Lucha libre Messuhalli
16.00 Atletismo Estadio Olímpico
Décathlon: salto con pértiga
Décathlon: lanzamiento de la jabalina
Décathlon: 1500 m. lisos
4 X 100 m. relevos, eliminatorias y semifinales
200 m. lisos, mujeres, final
3000 m. obstáculos, final
4 X 400 m. relevos, eliminatorias y semifinales
17.00 Natación Estadio de Natación
100 m. estilo libre, mujeres, semifinales
100 m. estilo libre, hombres, final
Waterpolo
Westend17.00 Esgrima
Espada por equipos, semifinales
18.00 Ciclismo Velódromo
2000 m. tándem, final
4000 m. carrera de persecución, final
1000 m. »départ arrêté», final
18.30 Canotaje Estadio de Remo
1000 m. finales
19.00—23.30 Lucha libre Messuhalli
Pallokenttä19.00 Fútbol
® DOMINGO, 28 DE JULIO
9.00 Esgrima Westend
Espada por equipos, final
9.00 Natación Estadio de Natación
Saltos de trampolín, mujeres




10.00—13.30 Lucha libre Messuhalli
13.30 Yachting Harmaja
15.00 Atletismo Estadio Olímpico
Maratón, salida
4 x 100 m. relevos, mujeres, eliminatorias y semifinales
Salto de altura, mujeres, final
4 X 100 m. relevos, final
10 km. marcha
4 X 100 m. relevos, mujeres, final
4 X 400 m. relevos, final
Maratón, llegada
17.00 Natación Estadio de Natación
100 m. estilo libre, mujeres, final
400 m. estilo libre, hombres, eliminatorias
Waterpolo
19.00—23.30 Lucha libre Messuhalli
19.00 Fútbol Pallokenttä
® LUNES, 29 DE JULIO
8.00— 16.00 Gimnasia Estadio Olímpico
9.00 Esgrima Westend
Espada, individual, eliminatorias I
9.00 Natación Estadio de Natación
Saltos de trampolín, hombres
400 m. estilo libre, hombres, semifinales
100 m. espalda, mujeres, eliminatorias
Waterpolo
10.00—13.30 Lucha libre Messuhalli
13.30 Yachting Harmaja
17.00 Natación Estadio de Natación
Saltos de trampolín, hombres
4 x 200 m. relevos, hombres, final
200 m. braza de pecho, mujeres, final
Waterpolo
18.00 Esgrima Westend
Espada, individual, eliminatorias II
19.00—23.30 Lucha libre Messuhalli
19.00 Fútbol, Semifinal I Estadio Olímpico
® MARTES, 30 DE JULIO
Gran prueba de doma
8.00—12.00 Equitación Estadio de Equitación





9.00 Natación Estadio de Natación
Saltos de trampolín, mujeres
100 m. espalda, hombres, eliminatorias
4 X 100 m. relevos, mujeres, eliminatorias
Waterpolo
9.00 Remo, eliminatorias Estadio de Remo




14.00 Remo, eliminatorias Estadio de Remo
14.00—19.00 Equitación Estadio de Equitación
Gran prueba de doma
17.00 Natación Estadio de Natación
Saltos de trampolín, mujeres
400 ni. estilo libre, hombres, final




19.00 Fútbol, Semifinal II Estadio Olímpico
20.00—24.00 Boxeo Messuhalli
@ MIÉRCOLES, 31 DE JULIO
8.00 Gimnasia Estadio Olímpico
8.00— 12.00 Equitación Estadio de Equitación
Gran prueba de doma
Sable por equipos, eliminatorias
9.00 Esgrima Westend
9.00 Natación Estadio de Natación
Saltos de altura, mujeres
400 m. estilo libre, mujeres, eliminatorias
1500 m. hombres, eliminatorias I y II
Waterpolo
9.00 Remo Estadio de Remo
Regatas de consolación
11.00—16.00 Boxeo Messuhalli
14.00—18.00 Equitación Estadio de Equitación
Concurso completo de equitación, prueba de doma
17.00 Esgrima Westend
Sable por equipos, semifinales
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Hora Lugar
17.00 Natación Estadio de Natación
1.500 m. hombres, eliminatorias 111
200 ni. braza de pecho, hombres, eliminatorias
100 m. espalda, hombres, semifinales
100 m. espalda, mujeres, final
Waterpolo
18.00 Gimnasia Estadio Olímpico
20.00—24.00 Boxeo Messuhalli
© JUEVES, 1 DE AGOSTO
8.00— 12.00 Equitación Estadio de Equitación
Concurso completo de equitación, prueba de doma
9.00 Esgrima Westend
Sable por equipos, final
9.00 Remo, semifinales Estadio de Remo
9.00 Natación Estadio de Natación
Saltos de altura, hombres
400 m. estilo libre, mujeres, semifinales
Waterpolo
12.00—15.00 Boxeo Messuhalli
14.00 Remo, semifinales Estadio de Remo
14.00—18.00 Equitación Estadio de Equitaicón
Concurso completo de equitación, prueba de doma
17.00 Natación Estadio de Natación
200 m. braza de pecho, hombres, semifinales
1500 ni. hombres, semifinales
100 m. espalda, hombres, final
4 X 100 m. relevos, mujeres, final
Waterpolo
19.00 Fútbol Estadio Olímpico
Medalla de bronce
20.00—24.00 Boxeo Messuhalli
© VIERNES, 2 DE AGOSTO
8.00—15.00 Equitación Tali
Concurso completo de equitación, prueba de fondo
9.00 Esgrima Westend
Sable, individual, eliminatorias I
9.00 Natación Estadio de Natación
Saltos de altura, hombres





14.30— 19.00 Remo, finales Estadio de Remo
17.00 Natación Estadio de Natación
Saltos de altura, mujeres
200 m. braza de pecho, hombres, final
400 m. estilo libre, mujeres, final
1500 ni. hombres, final
Saltos de altura, hombres
Waterpolo
18.00 Esgrima Westend
Sable, individual, eliminatorias II
19.00 Fútbol, final Estadio Olímpico
20.00—24.00 Boxeo Messuhalli




14.00—18.00 Equitación Estadio Olímpico




20.00 Fiesta popular Estadio Olímpico
© DOMINGO, 4DE AGOSTO
12.00 Boxeo Messuhalli
16.00 Equitación Estadio Olímpico
20.00 Ceremonia oficial de Clausura Estadio Olímpico
Saltos de obstáculos — »Prix des Nations»
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Precios de Entradas
Cada entrada será diaria y válida para todas las pruebas y torneos de un solo
género que se celebren durante el día en el lugar indicado al ramo de deportei i r
señalado en el billete.
Las entradas de la y 2a categoría son de asiento, las de 3a de pie.
Categoría|Categoría Categoría




70: —Ceremonia de Inaugura-
ción
EstadioOlímpico 20.7. 250: —
Atletismo EstadioOlímpico 21.7. 200: —




































» » 24.7. 175: —
» » 25.7. 175: —
» » 26.7. 175: — 50: —
50: —» 27.7. 175: —





















Lucha Messuhalli 21.7. 100: —
» » 22.7. 100: —
» » 23.7. 100: —
» » 24.7. 100: —





Esgrima Westend 21.7. 60: —
» » 23.7. 60: —
» » 24.7.


















» » 60: —2.8.
» » 60: —













Estadio de Nata- 100: — 60: —
ción
Cross-country 4000 m. 60:— 30: — 20: —Munkkiniemi 25.7.
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Categoría Categoría Categoría
Clase de deportes Sitio Fecha T TT 'TTT
Mk Mk i Mk
Yachting Harmaja 23.7. 50: — —! —
» » 24.7. 50: — — —
» » 25.7. 50: — — —
» » 26.7. 50: — - —
» » 28.7. 50: — — —
» » 29.7. 50: — — —
» » 30.7. 50: — — —
Tiro Malmi 24.7. 50: — — 30: —
» » 25.7. 50: — — 30: —
» » 26.7. 50: — — 30: —
» » 27.7. 50: — — 30: —
Levantamiento de pesos Messuhalli 25.7. 75: — 50: — 20: —
» » 26.7. 75: — 50: — : 20: —
Ciclismo Velódromo 25.7. 100: — I 60: — j 30: —
» » 26.7. 100:— | 60:— | 30: —
» » 27.7. 100: — ! 60: — ; 30: —
Ciclismo 100 km. carretera Camino de 30.7. 100: — ; 60: — | 30: —
Porvoo ■
Canotaje Estadio de Remo 25.7. 100: — 60: — 30: —
» » 27.7. 100: — 60: — 30: —
Natación Estadio de Nata-
ción 26.7. 150: — ! 80: — 40: —
» » 27.7. 150: — ; 80: — 40: —
» » 28.7. 150: — 80: — 40: —
» » 29.7. 150: — 80: — 40: —
» » 30.7. 150: — 80: — 40: —
»> » 31.7. 150: — 80: — 40: —
» » 1.8. 175: — 100: — 50: —
» » 2.8. 175: — 100: — 50: —
Gimnasia Estadio Olímpico 29.7. 50:— 30: — 20: —
» » 30.7. 50: — 30: — 20: —
» » 31.7. 100: — 60: — 40: —
Boxeo Messuhalli 30.7. 120:— 80:— 40: —
» » 31.7. 120: — 80: — 40: —
»> » 1.8. 120: — 80: — 40: -—
» » 2.8. 120: — 80: — 40: —
» » 3.8. 120: — 80: — 40: —
» » 4.8. 150: — 100: — 50: —
Remo Estadio de Remo 30.7. 125: — 70: — 30: —
» » 31.7. 125: — 70: — ! 30: —
» » 1.8. 125: — 70: — i 30: —
» » 2.8. 125: — 70: — 30: —
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Clase de deportes Sitio
Categoría Categoría Categoría
Fecha j n ln
Mk Mk Mk
Equitación:
Gran prueba de doma



















125: — 75: — 30: —




20.7. 150: 80: —














» » 22.7. 60: 40: -
» » 23.7. 60: -
24.7.
40: —
» » 60:- 40:
» » 25.7. 60: —




-> » 28.7. 60: 40: -
60: 40:
» Estadio Olímpico 29.7. 100: - 60: -
» » 30.7. 100: — 60: —
1.8. 150: — 80:-» »
» » 2.8. 150: — 80: —
Vuelo a vela Jämijärvi Fecha en 40: —
40: —
20: —
20: —» » suspenso
Equitación (Prix des Na-
tions) y
Ceremonia de Clausura EstadioOlímpico 4.8. 250: - 150: — ; 70: —
Fiesta Popular EstadioOlímpico 3.8. 100: - 60: — 30: —
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__ reservan modificaciones PROGRAMA
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— — — — —
Ceremonia de Inauguración g
Estadio Olímpico jj!
Atletismo lal laüa lüh ülal liilaa äiil llilâl ■EstadioOlímpico ;:::;; «». jj;
Gimnasia ¡jj ¡jj ■ ÜEstadio Olímpico
Fútbol Ül 1 JÜ !
PallokenttS y Estadio ■■■:■■■■■■■■ | |
Olímpico lii !!! ül
Equitación




w . ... ■■■■■■■■ ■■■■■■■Messuhalli
Levantamiento de Pesos B B ■
Messuhalli
Boxeo ■■■■■■■■■■■Messuhalli
Natación Ba BH BB BB aB BB BB BBEstadio de Natación
Pentathlon moderno ■ ■ ■ ■ ■ ■
Esgrima _■_■_■ m m m — ■ —— — ■ ■_■ —— _■ — —— ■■ — ■■■ ■ ■■ ■Westend ■■ ■ ■ ■ " ■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■ ■ b
Remo _ B — _ B B _Esudlo de Remo ■ " " ■ " " "
Canotaje _ _ _
Estadio de Remo ! ■ ■ ■
.__,_,. ■










»Prix dos Nations» y Core- ¡jj jjj
monla oficial de Clausura
Estadio Olímpico I I 11111 I I I I I Üiül
Vu _!to__ï _"' F«ha en suspensoJlmljlrvl p
yj
_
Las concursos tendrán lugar
¡jj ™ en el Estadio Olímpico.
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a = salto con pértiga f = lanzamiento del martillo
b = salto de altura g = túnel
c = lanzamiento del disco h = salto de longitud, triple salto
d = lanzamiento de jabalina i = campo de fútbol
= fine = lanzamiento del peso j
ESTADIO OLÍMPICO
I categoría Manzana 8, 18—29
II » Manzana 9—17
111 » Manzana 30—51
Invitados, periodistas, participantes ... Manzana I—71 7
MESSUHALLI
I categoría, invitados Manzana I—2,1 2, 7—B, 13—14, 17—19
II » Manzana 3—4, 9—lo, 15—16, 20—21




I categoría Manzana 1, 3
II . Manzana 4
111 » Manzana 5, 6
Invitados, periodistas, participantes Manzana 2
VELÓDROMO
I categoría Manzana 1, 2
II » Manzana 6—9
111 i) Manzana 10
Invitados, periodistas, participantes Manzana 3—5
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ESTADIO DE EQUITACIÓN
I categoría Manzana 1, 3—5
II » Manzana 6—lo
111 » Manzana 11
Invitados, periodistas, participantes Manzana 2
WESTEND
I categoría Manzana 1, 2, 4
II » Manzana 6—B
111 » Manzana 9—lo
-i o Invitados, periodistas, participantes Manzana 3, 5
ESTADIO DE NATACIÓN
I categoría Manzana 2—3, 9—lo
II » Manzana 1, 4, 8, 11
111 » Manzana 5—7
Invitados, periodistas, participantes ... Manzana 2—3
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Impreso en Finlandia.
Imprenta F. Tilgmann, Helalnki 1939.


